






Feststellung der Sortenechtheit des Saatgutes 
des W eizens durch Phenolfarbung. 
Zweite Miもteilung.*、
Von 
M. Kondo und Y. Kasahara. 
[3. Marz 1940J 
1. Einleitung. 
In der er自tenl¥Iitteilung1) der vorlieg白ndenAbhandlung wurde Folgende日
darge日tellt:ー
1. Es wurde eine 1% Phenollosung benut.zt. Die Korner sind j白 nachden 
Sorten in verschiedener IntenHitat， die Rich lwntilll1ierlich abstuft， gefarbt. Die 
Farbung kann， der Bequemlichk白ithalber. in folgende Rieben Kla白白en白in-
geteilt werden;- 1) Schwo.rzbralln， 2)Dunkelpurpurbraun， 3)Dunkelbro.un， 
4) Bro.un， 5)Hellbraun， 6)弘前 ungefal'btuud 7) gemischte Farbung. 
2. Durch die Phenolbehandlung lo.Rsell sich o.uf clie F晶rbunghin die Sorten 
untert'lcheidea und die Sortenechtheit prufen. 
3. Die Tempemtul' ubt einen Einsl1s Il.uf die Farbung der WeizelE，amen aus. 
Die Tempero.tur der Maximo.lwirkung lipgt zwiflchen 40 und 6000， b自ihoheren， 
自owiebei niedrigeren Temperaluren erfolgもdieFarbung lo.ngsamer. Bei 
10000 fal'b白nHich Korller gnr llicht mehr， uncl bei 000 llur llGch ganz schwo.ch. 
4. Wenn die Samen正lurchPhenol dunk白1gef晶rbterscheinen， flind die Snmen 
白tetswid白rstandsf油iggegen Beschadigung durch Phenol. Wenn Aie o.ber 
後 DieseAbhandlung ist schon im November 1931 in "Nogakukenkyu“Nr.31 in 
japani日cherSprache verijffentlicht. 
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hell gefarbt sind. sind die So.men meist.ens getotet oder wenig自tensziemlich 
sto.rk be自cbadigt;es gibt do.b白iallerding日 auchSamen， welche noch gut 
keimen konnen. Dies自Widerstand自白higkeitstellt eine den Sorten eigent.um-
liche Kon自to.ntedar. 
No.ch diesen fruheren .Ergebnissen haben Verfasser mit verschiedenen 
Mnterialien uber die Phenolfarbung des Weizens weitere Unter自uchungenan-
gestellt， und zwar im besonderen uber clie Beziebungen zwiscben Bewertungs・
klo.sse. Alterung. Reifestadium， Art usw. des Saat.gutes des Weizens einerseiw und 
der Phenolfarbung anderseit日. Die El'gebnis自e自indin der folgenden A bhandlung 
nied自rgelegt.
1. Beziehung zwischen den Klassen der Bewertung 
d伺 Weizenseinerseits und der Phenol-
farbung anderseits. 
1. Mat俳句lien.
Im Jahre 1938 habeu Verfasser die Weizenkorner verschiedener Klaflsen der 
Bewertung untersuc~t， welche alle von den einzelnen Kontrollstationen加 1and-
wirtschafUiche Produkte kamen. 
B. VerJahren dls Versuchee. 
Die Weizenkorner wurden in Vorbehandlung 24 Stunden bei 150C in Was白er
eing白weicht;danach wurden自iein einer Petrischale. auf Filtrierpapier gelegt. 
die Bauchseite nnch unten. und darauf 2 cc 1% PhenolloRung zugesetzt. Die 
Korner wurden dann 7 Stund白nlang in 150C gClhalten uncl dl1.nn die Farbung 
untel'!;ucht. Na巴h24 Stunden von Anfang gere巴hnetwurde die Farbung wieder 
untersucht; sodann wurden die Ko:mer getrocknet und no巴heinrnal unter自ucht.
Die F晶rbungder Korner wurde a1so in dreima1igel' Wiederholung unt.ersucht. 
~. Farbe. 
Di白 Fllrbender behandelten Weizenkorner werden， eben so wi白 beiuen 
fruheren Untersucbungen， in folgend自白iebenKla目白eleingeteilt; in Klammern 
wird di白Bez丹ichnungna巴hRmOWAY自..Color Stando.rd I1.nd Nomenklature“ 
beigefugt. 
I. S巴hwarzbra.un(Blackish Brown). 
II. Dunkelpurpurbraun (Dusky Brown). 
III. Dunkelbraun (Chestnut srown)， 
IV. Braun (Hnzel)， 
V. Hellbra.un (Sa.ya.l Brown). 
VI. ungefarbt， 
VI. gemischte F乱rben.
，. Ergllbnisse des V 61'.四 ches.
E司el'gnb自ichdas Kolorit der Koruer， d畑 inTabelle 1 angegeben wird. 
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Tabelle 1. 
Farbe der mit Phenol behandelten Weizenkomer. 
An- Farbe Farbe Farbe der 
bauort Sorte目owieKla問。 nach na巴h getrockneten Bemerkungen 7 Stunden 24 Stunden Kiirner 
Hatakeda (畠L図K)l，aBBe Hellbraun Hellbraun Braun 
" I. " " Braun Dl1nkelbraun 
" III. " " " " 
" IV. " " Dunkelbraun " 
Shinct1hagIa.{K新l 
占~ 中長)， 倒的 Hellbraun Braun Bral1n 
" I. " " " " 
" III. " " " " 
"ト IV. " " " " 
白日
Ej島imta目hinriki(江
静カ)， 1. Kla目白e ungefarbt Braun Braun 
ぷ凶 " I. " " " Dunkelbraun 
占~ IEachikuEIoII{-イガ筑後)， III. " " " " 
" IV. . " " " " 
Sadabozu (貞坊主)， Hellbraun Braun Braun 1. Kla目日e
" I. " " " " 
Hellbraun Braun und Brsun und 
" III. " und Dunkel-Schwarzbraun Schwarzbraun purpurbraun 
" IV. " " " " 
占to 
Ejima日hinTikiI(E江la Hellbraun Braun Dunkelbraun 島神力)， 1. 目白e ， Hellbraun Braun und Schwanbraun ge・
" I. " l1nd Dunkel-Schwarzbraun Braun farbte Kom町 nurpurpurbraun W1:nlg eillemi配:hl.
" III. " Hellbraun Braun " 
" IV. " " " " 
凶S oh 
Sortenname unbe- Hellbrsun Hellbralln Bralln kannt， 1. Kl品目日e
I. fast ungef晶rbtDunkelbraun Dunkelbraun 
Schwarzbraun ge-
" " und Braun 伍rbte且orncrnur 
占~ wenii cingemi蛇hl.
" m. " Hellbraun Braun " 
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(Fortsetzqng der Tabelle 1.) 
An- Farbe Farbe 'Farbe det 
bauort Sorte sowie Kla日目e nach nach getrockneten Bemerkungen 7 Stl1nden 24 Stur.den Korner 
Nishimura (西村)， Dunkelbral1n Dunkel- Dunkel-I. Klas日e purpurbraun purpurbraun 
品EロH " II. " " 、 " 
:; " II1. " " " " 
占 Dunkelbraun Rchwarzbraun 
Dbruan1uK1kn  eGglrupenufead rrPb2IE9色r4e -
" IV. " l1nd 2% unge・brauuKn Od gme2fea7r 4 bte farbte Kiirner 
Shirasaya (白サヤ)， Hellbraun Bralln Braun 1. Kla日開 、
" II. " " " " 
ScHhuwenlaid brzr8ba9ru4 an 11n 
Braun und Braun und 
" III. " Schwa8r/0zO ノbraun Schwa8rFz4 braun 
IV. 
HeIlbraun Braun und Braun IInd 
-ぷ四国司時何2 吋 " " und z1b8r泌a Schw1a8r9z6 braun Schw1a8r9z4 braun Schwarzbraun 
Akakara (赤Iカ.ラl)a， 
K 回目e ungef晶rb色 Hellbraun Braun 
占 tIDnugnefka4er% lbt r und Hellbraun Braun und 
" II. " und z4b9r4 a Schwa4r9z4 bratzn aun Schwarzbraun 
Norin Nr.1 (a林 Schwarzbraun Schwarzbralln Dunkelbraun -H1enld bm29u4 n- und 一規)， III. " 2% Braun gemischt. 
Dubnrkaeulpn ubrpE8 ur-
Dunkel-
" IV. " " SPc1he1TlwpnauwrBzbnrEpE auun  Schwarzbraun 
gortenname unbe- Dunkelbraun Schw吋 raun!Schwa附 aun
Bedeutend dunklcr 
kannt， 1. KI副総 5eEreKnb!. als dsean-
E祖母-当B 
Sonen. 
" II. " " " " 
~ " III. j， " " " 
" IV. " " " " 
AUS Tabell自1ersieht man Folgend自由:ー
1. J e nach der Hel'kunft kann bei <len WeizenkOrnern der betreffenden Klasse 
die Ph白nolfarbungeiI;lb_eit.lich sein， weil a.uch die atlgeb~uten Sorten je nach 
d白nProvinzen einheitlich b酬もimmt自由inkonnen. Deswegen kann man oft 
die Sortenech theit der betre宜endenWeizenkorner durch die Phenolfarbung 
fest自tellen.
2. In einer Provinz白inddie angeba.uten so凶enje nach d自nKl師同nbald ga.nz 
v.erschieden， ba.ld gleich. Im erateren Falle i~t di白Phenolfil:bungder Weizen-
、
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korner der verschied白nenKlassen o.uch verschieden， im letzterell Fo.le die-
selOO. 
3. Wenn die Weizenkorner verschiedener Sorten gemischt sind， ko.nn der To.t-
besta.nd durch die Phenolfarbung leicht entdeckt werden. In den oben unter-
Elucht.en Proben sind einzelne wirklich gemischt. Es ist sehr白chwer，di白
Mischung von Kornern verschiedener Sortell durch einfo.che Beoba.chtung 
der auseren Be自cha貸enheit.d白rProben zu eutdecken. 
1m Jo.hre 1939 ho.beu Verf随時erwieder 18 Proben verschiedener Kl朗自eno.us 
den Kontrollsta.tionen von Koreo.， Prov. Kyるもound Aichi， Ernt.e von 1935， unもer-
sucht und gefunden 1) do.s， die vier Jo.hre o.lten Weizenkorner durch Phenol 
ebenso gut gef，品rbtsind， wie die lleuen Mo.t.erio.lien， unc1 2) clas dlese Proben f闘も
o.le gemisch t自ind.
11. Beziehung zwischen dem Alter der Weizenkorner 
eineroeito uncl der Phenolfarbung 
anderseits. 
Verfo.sser ho.ben， um die Beziehung zwischen der Alterung der Weizenkorner 
einersei旬 undder Phenolfirbung o.nderseit自 festzustell白n，die folgende Unter-
suchungen durchgefuhrt. 
1. M alerialien. 
Die Untersuchung wurde o.n folgenden Mo.terialien o.ngestellt， die no.ch Art 
uncl Alter verschieden Sild. 
1) 5 Proben vou chir:.esischen weiskornigen Weize1l8orten， von der Ernte 1922. 
Sie wurden 17 Jo.hre lo.ng， inFl幽ch白no.ufhewo.brt. 
2) 12 Proben von deutBchen Weizensorten， von der Ernte 1931. Sie wurden 
o.lso 8 Jo.hre la.ng， inFl帥 cheno.ufbewahrt. 
3) 7 Proben von der jo.po.nischen Sorte Shinchuna.ga (新中長)， von der Ern旬
1933. Sie wurden 6 Jo.hre 1岨 g，im Zinkbehlilter， bezw. iru Ho.nf-oder Stroh-
S邸 ko.ufbewo.hrt. 
4) 3 Proben von einer jo.pa.nischen Weizensorte， SOI旬m即 leunbeka.nnt， von 
der Ernte 1933. ・ . 可
5) 4 Proben von jo.panischen 80rt自民 vonder Ernte 1934. Sie wurden 5 J o.hre 
la.ng o.ufbewo.hrt. 
B. Verfahrenゐs時T加 ches.
Das gleiche wie oben erwahnt. 
8. .Drgebn卸edes Versuches. 
Die Ergebnisse des Ver自uchessind in To.belle 2 o.ngegeben. (To.belle 2 s.
S. 310 -311.) 
Au自To.belle2 ersieht mo.n， das， wenn d踊 Alterder Weizenkorner 17 Jo.hre 
oder do.run ter ist， d嗣 Koloritder mit Phenol beho.ndelten WeizenkornEll'自ich
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Tabelle 2. 
Farbe der miもPhenolbehandelten Weizenkomer， 1939. 
Kolorit 
Ern旬Bezeichnung der Materialien jahr der nach nach 
78tunden 24 8tunden getrockneten Kiirner 
山商法服白小委 1922 Hellbraun 
Hellbraun- Braun Dunkelbralln 
謄按麟白小委
Braun-
Chine目is'che " " " Dl1nkelbraun 
90rt泡n 北京白小委 Hellbraun- Braun " " Braun 
Tr'It'icum vulgare 直隷豚白小姿 " " " " 
山西平定白小~ " " " I . . 
T.叫.V.励'ythr08permum 1931 Dunkel- Sch warz braun . Schwarzbraun purpurbraun 
. " . " " " " " 
T. vul. v. lute8cem・ " " " " 
.， " " " " " " 
T. vul. v. H08t'Ianum・ Braun- Braun- Dunkelbraun -" Sch warz braun Schwarzbraun Schwarzbraun 
T.例Jl.v. Banatk品・ Braun -.， Dunkelbraun " . 
T.例Jl.v. albidum . " Hellbraun Braun Braun 
T. vul. v. allK;rubrum " " " " 
T.暫ul.v.lm'叫gineu例・. . . " Braun Dunkelbraun Dunkelbraun 
" " " " ungefarbt ungefarbt ungef晶rbt
T. vul. v. Engl. Amerika 、~z. Braun- Braun申 Braun -Dl1nkel-" Dunkelbraun Dunkelbraun purpurbraun 
Braun Braun -Dunkel- Dunkelbraun " " " " " " purpurbraun 
Waa園u田efbrgewhahlrS1OM， ungefarbt-む， im 1933 Braun Braun 
Zinkbehiilt泡r Hellbraun 
JapSaonri旬目che10%， Hanf自ack， Hellbraun Braun- Braun-" Dunkelbraun Dunkelbraun 
13%， Zinkbehalter ungefarbt- Braun Braun T.側 19are " Hellbraun 
14%， Hellbraun Braun-8hinchu咽 " " " Dunkelbraun 
(新na中z畏a} 14%. Hanf目ack・.
Braun司
" " Dunkelbraun " 
16%， " " " Braun " 
16，% 8trohsack Hellbraun- Braun-" Braun Dunkelbraun " 
銭 不 知 1933 Dunkelbraun Dunkel- Dunkel-purpurbraun purpurbraun 
回 " Hellbraun Braun Braun 
T.側 19are 新 中 長 " " " " 
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(Fortsetzung der Tabelle 2.) 
Kolorit 
Bez白ichnllngder Materialien Ernt白 der jahr nach 
g唱主Kro6crknteten 7 Stunden 24 Stunden らrner
1932 Hellbraun Braun Bralln 
Dunkel- Dunkel-Japanische イガ筑後オレプy
" Dllnkelbraun purpllrbraun purpurbraun Sorte 
T.制4lgare 江島脚力 Hellbraun Braun Bralln " Bralln-貞坊主 " " " Dunkelbraun 
nich色un旬rscheidetvon d自mdel' frisch ge自mtet自nKornel'. Auserd自m 自chei叫
es， als ob do.s Koloriもjenach dern Verfo.hren der Aufbewo.hnmg白色wo.sverschie-
den sei， doch isもderUnもerschiedsehr g白ringund o.uch nicht siche1'. Zur E1'-
kennung der Sort自nbrn.uchもman0.1自odas Alもerder Korne1' ga1' nicht zu beach-
ten. Zugleich ko.nn nmn自chliesen，das mo.n nach clem Kolorit d自l'miもPhenol
beho.ndelもenKome1' das Alもe1'bzw. d朗 Erntejo.h1'des Weizens nicht beu1'teilen 
kann. 
IV. Beziehung zwiochen den Reiti倒 tadiender Xomer 
einersei也 undder Phenolfarbung 
anderseits. 
Uber die Beziehung zwischeI】denReifestl.dien der Weizenkome1' eine1'田its
und der F晶rbungder mit Phenol beho.ndelten Weizenko1'ner anderseits haben 
Verfasscr die folgenden Unぬrsuchungendurchgefuh1't. 
Im Ju日-August19槌 habenVerf制自由rWeizenkorner in 8 Reifestadien， und' 
zwo.1' o.m 5.， 10.， 15.，却.，25.，加.，出.， und 40. Tage， von de1' Blutezeit angerechnet， 
geemteもundder Untersuchung unterzogen. Die Beziehung zwIto1Chen den Reife-
stadien und de1' Phenolfarbung der Weizenkorner i凶 inTabelle 3 angegeben. 
Tabelle 3. 





nach der nach nach getr∞kneten der Bl白色ezeit 7 Stllnden 24 Stunden Korner 
5 Tage ungef晶rbt Hellbraun Bralln 
Hellbral1n - Dunkelbrnun Dunpkuer1p. urb 10 Braun raun 
Triticum wlgare 15 Braun " " 
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(Fort8etzung der Ta.bell自3.)
Koloriも
Am:ahl der Tage 
80rte nach nach der der Blutezeit 7 Stunden 24 Stunden geskroi cknosen orner 
Deut日che
80rte 
20 Tage ungefarb色 Braun Dunkelbraun 
。“rνz Hellbraun " " 
30 " " " 
35 " Dunkelbraun " 
40 " " " 
5 Tag自 ungefarbt ungef晶rbt Braun 
10 Hellbraun Dunkelbraun Dunkel-purpurbraun 
15 Braun " " 
T吋伝umwlgare 20 " " " 
Huron Otto 25' " " " 
30 " " " . 35 " " " 
40 " " " 
5 Tage ungefarb色 ungefarbt ungefiirbt 
10 " " " 
15 " " " 
20 
Triticum durum " " " 
25 " " " 
30 " " " 
~5 " " " 
40 " " " 
5 Tage Hellbralln Dllnkel- Schwarzbralln pllrpurbralln 
10 Dunkelbraun Schwarzbralln " 
15 " " " 
宜対t台首m 20 " " " 
骨lonococcum 25 " " " 
30 " " " 
35 " " " 
40 " " " 
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AUB To.belle 3 ersieht ml¥n， do.s die o.m 5. To.ge no.ch der Blutezeit geern~.eten 
KOrn自民 welchenur ganz klein und dunn sind， durch Phenol nur ganz hell und 
sehr Il¥ngR8.m gefiirbt werden. Wenn日ieo.ber乱m10. Tage oder sp批自rgeernt.et 
werden， werden sie viel schneller und dunkler gefarbも. Man ko.nn o.lso sagen， 
do.s do.s Kolorit der durch Pheool behll.lc1elten WeizenkOrner je o3.ch der 80rte 
schon bestimmt ist， trotzdem die Reuesto.dien 自のhrverschieden 自ind，nur mit 
Ausna.hme der ganz fruh g伺 rntetendunnen Korner. 
V. Pheno1fa.rbung der Weizenkomer der ver-
8chiedenen Arten. 
Verfl幽自erho.beu die 京、izenkornerverschie<lener Artoll unt.ersucht. Als 
Materio.l dienten drei rusBIsche und o.cht deu旬。he801"ぬn. Dl¥s Kolorit der 
KOmer na.ch Phenolfarbung ist in To.belle 4 angegeb岨.
Tabelle 4. 
F釘加 dermiもPhenolbehandel旬nWeizenkorner der verschiedenen Arten. 
Kolorit 
Arten und Herkunft nach nach der ，Stunden 24 Stunden getrockneten K(lrner 
T付ticumdurum (Deu制巴hland)・. I1ngefi¥rbt Hellbraun Hellbraun 
T.d叫rumv. hordeifarme Ho日T(Rusland " un~eflirbt ungefarbt 
T. Hel1braun Braun Braun-.. " . . Dunkelbraun 
T. " " meZanopu， AI. . Ilng自flirbt ungef晶rbt ungefarbt 
T. t御 gidum (Deu制chland).. Dunkel- 蜘hwar:r.braun Schwarzbraun purpurbraun 
T. poZonゐum . . . . ungeflirbt ung唖flirbt I1ngeflirbt 
T.monoωm叫m( . . . . Dllnkelbraun Dunkel- 8chwarzbmun . pllrpurbraun 
T.dicω叩 m . unge[arbt ungeflirbt ungefarbt 
T. " . . . " . " 
T.呼>eUa -・・・ Braun Braun Braun-" Dunkelbralln 
T. Dunk自lbraunDunkel- Dunkel-. " . purpurbraun purpurbraun 
AU!l Tabelle 4 ersieht rnan， das die Phenolfarbung der WeizeukOrner je na.ch 
den Arten bzw. 80rt，en verschie品nist. Bei Trili側 mdu間前向inddie KOmer je 
naeh den Sorten ungefarbt oder hellbraun bzw. braun-dunkelbro.un gefarbt， bei 
T. turgidum und T. monoωcc"m !lchwarzbro.un. bei T. polomcum und T. diωC側 mun-
gef邑rbt，und bei T.停滞Iωsind自iebraun oder dunkelpurpurbraun gefarbt. 
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VI. Beziehung zwischen der Temperatur 
und der Phenolfarbung. 
In der fruheren Mitteilungりおも ub田 dieBeziehung zwischen der Temp自ra.tur
und der Phenolfarbung der Weizenkorner folgendes feBtge自tellt:- Bei 40 -6000 
i自tder Fortschritt der Farbung 11m間 hnellsten，bei 20-加。odafolgend回hnell.
Eine Temperatur von 150 wurde auch benutzt. Es wurde aber noch zweck-
masigen f!ein， statt de自f!en似)-6000， etwa gegen 5(l00 zu wahlen. 
Irn .J ahre 1938 haben Verfl棚田 uberdeuselben Gegenf!t.and neue Unter-
fmchungen ang倒防lt. Drei Sorten "Shinchnnnga" (新中長)， "Hatakeda“(畠岡)，
und "Norin Nr.3“(農林三蹴)dienもendabei 1l.1s l¥Iateril1l. Zwei Tempemturen 
und zwar 1500 und印。owurden benutzt und der Fortf!chl'it der Firbung bei 
den beidell Temperaturen verglichen. 
1. Verfahren de8 Verouche8. 
Die WeizenkOrner waren vorher 24 St，unden lang auf 1500 gehalten worden ; 
自iewurden dann auf Filtrierpapier in eine Petrif!chale gelegt， 1% PhenollOsung 
zugesetzt und auf 1500 beziehungsweise反)00kon自tanterhalten. Die Farbe der 
KOrner wurde nach 2， 4， 6 und 24 Stllnden unter自ucht，uml der Fortschritt 
der Farbullg dabei genau festgef!telt. 
2. ErgebniB8e des Ver.卯 ch仰.
Die Ergebni白白e自indin Tabelle 5 angegeben. 
Tabelle 5. 
Bczichung zwischen dem Tempcraturen und der Farbe der mit Phenol 
behandelten Weizenkomer. 
Kolorit 
Sorte Tem- der ge-peratur Dach nach 
2 Stunden 4 Stunden 6 Stunden I 24 Stunden trockneten Korner 
150C 
HBeBllMlbrz1amanunlイ  Hellbmun 
Hellbraun Braun Braun 
Shinchunaga 
500C Braun Braun " " 
150C E王ellbraun Hellbraun E王ellbraun Braun Braun 
Hatakeda 
500C Braun Braun Braun " " 
Dunkel- Schwarz- Schwarz-150C Braun Braun braun braun-braun 
Dunpkureblpruaトun DunkerlDpruaru・I Nδrin Nr.3 Schwarz- Schwarz- Schwarz- puroraun 
500C braun braun- braun -Schwarz-
DunPk1reblpruarn・n Dunpkureblpruaru-n DUEplkureblpruar1・n braun " 
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Aus To.bell白5ersieht ma.n， d乱βb白i5000 die Phenolfarbung der KOrn白rviel 
schneller 0.1自bei1500 fortgeschri批enist. Bei 5000 sind 4 Stunden schon genug 
fur d朗 Kolorit，W'ogegen e8 bei 1500 nichもwenigerals 24 Stunclen bro.ucht. Am 
Ende d倒 Versuchesist die Farbung der KOrner bei beiden Tempero.turen die-
selbe. Es i日も al自oaus den fruherent) zu日ammenmit den oben erwahnten Ver-
suchen richtig zu schliesen， das bei 5000 der Fort自chrittder Phenolfarbung o.m 
schnellsten ist. 
VII. Zuoammenfa闘ung.
1. 1m Jahre 19泊 und1939 ho.ben Verf朗自由rdie Beziehung zwischen der Phenol-
firbung der WeizenkOrner einerseits und den Kla.ssen der Bewertung des 
Weizens， dem.Alter der Korner， den Reifesta.dien der Korner， den verschiedenen 
Arten回 wieSorten und den Temperaturen Bebandlung anderseit.s untersucht. 
2. Je no.ch den Anbo.uorten kann die Phenolfarbung der WeizenkOrner der 
betre宜endenKl朗自ekonsto.nもsein，weil auch die o.ngebo.u凶nSorten je no.ch den 
Provinzen einheitlich be白色immt自einkOnnen. De自wegenko.nn man oft die Echt戸
heit der betre:lIenden WeizenkOrner durch die Phenolfarbung fest由tellen.
3. Wenn die Weizenkorner der verschiedenen Sorten gemischt flind， wird es 
durch die Phenolfarbung leicht entdeckt. 
4. Verfa.ser ho.ben WeizenkOrner von verschiedenem Al切れ undzwo.r von 17， 8， 6， 
5 Jahren unter自uchtund gefunden， das d倒 Alterbis zu 17 Jo.hren auf die 
Phenolfarbung keinen Einflus o.u自ubt.Man ko.nn 0.1回 dnrchdie Phenolfarbung 
. das Alter der Weiz佃 kOrnernicht beurteilen. 
5. Die Verfa.hren der Aufbewahrung uben kaum einen merkb町 enEinflus o.uf 
die Phenolfarbung o.us. 
6. Bei verschiedenen Reifestadien i白色 d幽 Kolorit der mit Phenol beho.ndelten 
WeizenkOrner d朗自elbe.
7. Bei 71端的tmdurum ist die Phenolfarbung je no.ch den Sorten verschieden， unc1 
zwar bleiben die KOrner ungefarbt， oder sie werden hellbro.un， bmun bis 
dunkelbraun gefarbt. Bei T. turg抽柵，T.仰ω即 ωω'umwerden die Korner 
回hwarzbraungefarbt， bei T. polonicum und T. dicoωum bleiben die Korner un-
gefarb丸beiT. 8pelta werden 8ie bro.un bis dunkelpurpurbro.un gef品rbt.
8. Bei der l'empero.tur von開。Ogωchiehtdie Phenolfarbung der WeizenkOrner 
sehr schnell. 4 Stunden sind schon genug fur die Unt白rsuchung.
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